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1. ¿Cuándo te das Cuenta de que quieres ser es-
Critor: antes o después de esCoger la mediCina 
Como profesión?
Creo que comencé a escribir a los 
once años, sólo que en esa época no 
me imaginaba a mí mismo como es-
critor.  Lo de querer ser escritor vino 
después de leer a Julio Verne, en la 
época en que todavía ni soñaba con 
leer a Cortázar.  El problema vino 
cuando me dijeron que en Panamá 
un escritor no puede vivir de su obra, 
así que busqué otra profesión que 
también me gustara.
2. tienes desde haCe años material de Calidad 
para un pequeño libro de Cuentos.  me pareCe que 
una primera versión de algunos de esos textos se 
CoCinó en un taller que tomaste Conmigo muChos 
años antes... reCuerdo que revisé una versión 
más pulida de los mismos y estaba dispuesto a 
publiCártelos en la ColeCCión “Cuadernos margi-
nales” de la u.t.p. haCia 2006, pero al final no 
te animaste. ¿qué pasa Con esos Cuentos? ¿era 
un asunto de timidez literaria?
Debe de haber algún grado de perfec-
cionismo en mi decisión, ese perfec-
cionismo  que me dice que todavía lo 
que he escrito no es suficientemente 
bueno para que alguien lo lea. ¿Le su-
cede esto a otros escritores? 
3. ¿esos Cuentos fueron lo primero que esCribis-
te formalmente en el Campo de las letras? 
Formalmente no, pues en 1986 com-
partí honores en el Premio Pablo 
Neruda de cuentos de la Universidad 
de Panamá con otro escritor novel de 
apellido creo que Reynolds que aho-
ra es abogado.
4. ¿Cómo es el salto a la novela? 
No resultó tan difícil como creí que 
sería. Ahora creo que el crear un 
cuento es más difícil;  el escribir un 
cuento es como crear un castillo de 
palillos y naipes, que con facilidad se 
derrumba y cuesta volver a levantar; 
en cambio escribir novela me pareció 
algo así como construir un castillo de 
arena.
5. ¿qué grado de Complejidad tiene para ti este 
género en ComparaCión Con el Cuento?
La novela no se limita a la fantasía y a 
la destreza en el manejo del lenguaje 
que requiere el cuento, la novela va 
acompañada de conceptos que no se 
limitan a lo artístico, de filosofía, de 
sociología, de algo de antropología e 
historia.  La novela requiere de más 
tiempo, no necesariamente de más 
trabajo.  Tal vez tendría que escribir 
más novelas para contestar satisfac-
toriamente esta pregunta.
6. ¿qué te impulsa a esCribir napasto, novela 
Con la que ganas el premio CentroameriCano de 
literatura “rogelio sinán” 2009-2010?
El deseo de que otros escuchen algo 
que quiero poder compartir.  También 
el sentimiento aún fulgurante de ha-
ber vivido junto a Napasto, lo que me 
heredó en su pobreza económica y de 
su riqueza humana.  Y por supuesto, 
el sentido de que soy colonense, y de 
que aún está por verse el día en que el 
mundo y nosotros mismos le hagamos 
justicia a la ciudad de Colón.
7. ¿qué signifiCa ese título?
Se origina de una voz griega que sig-
nifica “vete a…” Cuando decidí este 
título no pensé en el significado y su 
relación simbólica con la obra, sino en 
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go, ahora veo que la obra tiene que 
ver con el hecho de que muchos expa-
triados fueron largados de sus hogares, 
países y tierras, aún por sus propios 
congéneres y familiares.  Creo que el 
exilio no es un concepto extraño a na-
die. Y la novela habla del exilio.
8. ¿podrías desCribir lo que sentiste y pensas-
te al saber que te habías ganado ese prestigioso 
Certamen literario regional que fundé en 1996 
en la u.t.p. para honrar la memoria de sinán y 
propiCiar la CreaCión literaria en toda Centro-
amériCa?
Bueno, siempre tuve el sueño de ga-
nar un certamen literario de presti-
gio, y en Panamá hay muy pocos a 
donde ir a concursar.  Recibí la noti-
cia con sorpresa. Es maravilloso que 
este certamen sea una puerta a esta 
oportunidad y a este sueño que es-
toy seguro que no soy el único que 
los ha tenido.  Debo darle las gracias 
al gestor de esta iniciativa y decirle 
que debería ser emulado por muchos 
otros en Panamá.
9. ahora que tu primera novela ha sido publiCada 
por la u.t.p., y está en varias librería loCales, 
¿qué esperas de los leCtores panameños?
Creo que la novela Napasto tiene 
aciertos estéticos, un fuerte conte-
nido político y social y un mensaje 
de esperanza.  Espero que los gustos 
más exigentes tengan en cuenta que 
es una primera novela.  Espero que 
sus lectores se encuentren un poco en 
ella. Pero también quisiera la lupa de 
los buenos críticos literarios, que en 
Panamá los hay.
10.¿tienes una ConCepCión de lo que es o debe ser 
una novela, que puedas Compartir?
Me gustaría dirigirme a los que están 
comenzando en el quehacer literario. 
Una novela es el resultado de una 
gran dote de perseverancia y creen-
cia en uno mismo.  Mi primera nove-
la la escribí en mi adolescencia, y lue-
go del punto final se fue a la basura 
con todo y sus posibilidades.  Y desde 
esa época había desistido de volver a 
intentarlo.  Creo que no es suficien-
te tener entre manos algo bueno que 
contar.  Así como en el cuento, hay 
que dejar madurar un poco la idea, 
darle vueltas en la cabeza, y tal vez 
compartirla con un amigo antes de 
colocar los dedos sobre el teclado y 
dejarla salir de donde se encuentra 
oculta.
11. ejerCes aCtivamente la mediCina y sin duda 
eres una persona muy oCupada, ¿en qué momentos 
esCribes y por qué lo haCes?
Esta novela la escribí dentro de mi 
auto en el estacionamiento del hos-
pital donde trabajo.  Pero a veces le 
robo tiempo a mi esposa, a mis hijos, 
y a mi sueño.  Lo hago porque me 
genera satisfacción, tal como si fuese 
una vocación u otro ser viviente.
12.¿tienes algún nuevo proyeCto literario entre 
manos ?
Sí, estoy madurando una novela ba-
sada en una de las aventuras sociales 
más sorprendentes de la historia la-
tinoamericana, ocurrida allá por los 
años cincuenta, y también tengo otra 
novela en ciernes que me está costan-
do comenzar a escribir.
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